





Sistematización de información sobre desarrollo cognitivo recolectada y revisada u                   




El desarrollo cognitivo se refiere al conjunto de cambios que experimenta la persona en su                             
manera de procesar la información. Cuando se habla de los cognitivo nos estamos refiriendo                           
a procesos básicos (sensación, percepción, memoria, etc.) y procesos superiores                   
(razonamiento, resolución de problemas, toma de decisiones, etc.). No obstante, para los                       
propósitos de la elaboración de los mapas de progreso, es importante hacer la distinción entre                             
lo cognitivo y lo cognoscitivo. Cuando se habla de lo cognoscitivo nos estamos refiriendo al                             
desarrollo de los conocimientos. Lo cognitivo y lo cognoscitivo tienen una estrecha relación,                         
pero en cada uno se hace énfasis distintos que responden a vertientes distintas de la historia                               
del estudio del pensamiento.  
Haciendo una revisión de documentos de otros países análogos a los mapas de progreso se                             
puede observar estos distintos énfasis. Por ejemplo, en el documento de la British Association                           
for Childhood Education (2012), en lo que respecta al área sobre matemáticas, se pueden                           
observar indicadores relacionados a lo cognoscitivo (contar objetos, ordenar elementos en                     
series, distinguir formas, etc.). Detrás de estos indicadores hay una base teórica proveniente                         
de la teoría piagetiana (Piaget, 1999; Piaget e Inhelder, 2007). Por otro lado, los documentos                             
de países como E.E.U.U, específicamente los Estándares de Aprendizaje Temprano y                     
Desarrollo de la Florida (2009), incluyen también indicadores más afines a lo cognitivo. Por                           
ejemplo, se habla del desarrollo de “concepto y memoria”, y se coloca como indicador                           
“emparejar sonidos a imágenes de animales” (p. 11). No obstante, en general lo que                           
predomina es el énfasis en lo cognoscitivo. Esto se debe a que el desarrollo cognoscitivo se                               
concibe como un proceso secuencial que se evidencia en hitos, los cuales ocurren en función                             
a la adquisición de nuevas capacidades o, más precisamente, al desarrollo de nuevas                         
estructuras (Piaget, 1999). Es así que, haciendo una revisión de diversos documentos de otros                           
estados, por ejemplo el estado norteamericano de Nuevo México (2013), se encuentra que la                           
elaboración de documentos análogos a los mapas de progreso sigue esta línea de incorporar                           
como guía central ciertos hitos del desarrollo cognoscitivo de orden secuencial. En este                         
documento de Nuevo México (2013) se ve como indicador para el Dominio de Numeración                           
que, cerca de los 4 años el niño “​Asigna correctamente un número a cada artículo mientras                               
cuenta cinco o menos artículos usando una correspondencia uno a uno​” (p. 116). La                           
correspondencia uno a uno es una capacidad que precede la noción de número y sin la cual                                 
esta última no podría darse (Kamii, 1990). 
En cuanto a los antecedentes del conocimiento científico, se observan en el​South Australian                           
Curriculum, Standards and Accountability Framework (s.f.) indicadores como “​construir                 





construcción que parecen estar asociados a botes ‘exitosos​’” (p. 286). Este tipo de                         1
indicadores es un precursor de lo que más adelante será la noción de densidad (Inhelder y                               
Piaget, 1985). En efecto, indicadores de este tipo tienen sentido en la medida en que toman en                                 
cuenta investigaciones del desarrollo de conocimientos, tal como hicieron Piaget (1927),                     
Piaget e Inhelder (1967), Kamii (1990), etc. La idea central aquí es que el desarrollo de los                                 
conocimientos cambia de manera cualitativa, no sólo cuantitativa, por lo que es                       




Uno de los aportes más importantes a nuestra comprensión del desarrollo por parte de Piaget                             
es comprender el conocimiento y la inteligencia como prolongaciones del funcionamiento                     
biológico del organismo (Piaget, 1999). Es decir, comprender el desarrollo de la inteligencia                         
y los conocimientos como el resultado de un proceso de adaptación de las personas en                             
relación a las necesidades que su medio le impone. Esta idea es clave porque nos indica que                                 
el desarrollo del conocimiento no procede por un simple proceso de maduración del sistema                           
nervioso, que es un proceso endógeno y principalmente guiado por un programa                       
preestablecido del organismo. Si la maduración fuese suficiente la edad se correlacionaría                       
perfectamente con el conocimiento, lo cual no ocurre en la realidad. Esto no implica que la                               
maduración no juegue un papel en el desarrollo. Al contrario, es necesaria para dar un soporte                               
mínimo al proceso de aprender. Pero hace falta añadir el papel de la experiencia con los                               
objetos y personas del mundo exterior (Piaget e Inhelder, 2007). Esto es porque en la medida                               
que la persona intenta actuar sobre las cosas van a haber limitaciones. Por ejemplo, un niño                               
podría intentar patear un ladrillo como si fuera una pelota. Dado que la pelota y el ladrillo                                 
tienen propiedades físicas diferentes (textura, elasticidad, peso, material, etc.), este intento de                       
patear el ladrillo se va a encontrar necesariamente con el fracaso (o al menos con dolor). Para                                 
poder desplazar el ladrillo el niño no puede patearlo como si fuese una pelota. Esta resistencia                               
del ladrillo a ser manipulado como una pelota generará un desequilibrio en el niño, el cual lo                                 
llevará a diferenciar sus esquemas y a aprender a distinguir entre la pelota y el ladrillo en                                 
relación a lo que se puede o no patear. De manera similar, el aprendizaje acerca de por qué                                   
flotan ciertos objetos impondrá a la persona resistencias. Por ejemplo, un niño pequeño puede                           
afirmar que todos los objetos pesados se hunden en el agua y que los objetos ligeros flotan. Si                                   
se le muestra un pedazo grande de madera y una moneda pequeña el niño creerá que la                                 
madera se hundirá y la moneda no. Pero cuando se pongan ambos en el agua el niño se                                   
encontrará en conflicto: los objetos no se comportan como esperaba. Este conflicto generará                         










Entonces, el proceso de desarrollo de los conocimientos demanda una interacción constante                       
entre la persona y su mundo. Sin las resistencias de los objetos del mundo el sujeto pensante                                 




Hemos hablado de los desequilibrios y los progresos que estos pueden generar y su relación                             
con la evolución de los conocimientos. Ahora, es importante añadir que este progreso no                           
procede acumulativamente. Es decir, no se trata de añadir pieza por pieza nuevos                         
conocimientos. Por el contrario, lo que ocurre es que los nuevos conocimientos se desprende                           
de los anteriores, a través de un proceso de diferenciación (Piaget, 1999). Así como los                             
órganos de un animal se desprenden de un cigoto inicial, los esquemas nuevos se desprenden                             
de esquemas previos y más generales. Además de esto, dichos esquemas buscan integrarse                         
unos a otros y encajar sin contradicciones. No se yuxtaponen simplemente sino que deben                           
estructurarse de manera específicas. En este proceso de estructuración los esquemas                     
adquieren propiedades emergentes novedosas, que no existían en los esquemas por separado.                       
Cuando se da cierto grado de estructuración, entonces, lo que se observa es un cambio                             
cualitativo marcado en las capacidades de la persona. Estos cambios cualitativos han sido                         
caracterizados por Piaget y sus colaboradores como niveles de equilibrio (Piaget, 1999), los                         
cuales son la base de las conocidas “etapas del desarrollo” (Piaget e Inhelder, 2007). Esta idea                               
de desarrollo secuencial es la base de la elaboración de los Mapas de Progreso, pues estos                               
están diseñados a partir de esta misma lógica de progresión por etapas. Por ello, una revisión                               
de los aportes de la Psicología del Desarrollo (Sigelman y Rider, 2012) puede contribuir a su                               
elaboración. 
Para valernos mejor de los aportes de la teoría es necesario primero hacer subdivisiones en                             
los distintos aspectos del desarrollo del conocimiento. Además, estas subdivisiones deben ser                       
tales que los diferentes hitos sean observables de manera confiable. Sin duda el proceso de                             
desarrollo implica muchos cambios internos en el niño. Pero, en la medida en que no pueden                               
ser observados no son útiles a los Mapas de Progreso. Por ello, es más adecuado enfocarse en                                 
tres áreas en las cuales es relativamente sencillo ver cambios: el desarrollo de las                           
Operaciones, el desarrollo del Conocimiento Físico (o la Causalidad) y el desarrollo de la                           
Función Simbólica. 
Las operaciones se manifiestan en la capacidad del niño para organizar objetos según                         
relaciones lógicas (Flavell, 1976). Éstas no suelen constituirse antes de los 7 años pero es                             
posible observar cambios precursores. Así, antes de poder clasificar un niño aprende a                         
agrupar objetos según sus similitudes (Piaget e Inhelder, 1967). Del mismo modo, el                         
conocimiento sobre las relaciones causa­efecto no se observa en niños pequeños, pero                       
también existen antecedentes importantes que podemos constatar conversando con los niños.                     
De este modo, un niño puede no ser capaz de explicar por qué la sombra de un objeto se                                     
proyecta siempre en la dirección opuesta a la fuente de luz, pero es capaz, a partir de cierta                                   
edad, de predecir correctamente donde saldrá la sombra. Es decir, primero construye una                         





1927). En cuanto a la función simbólica (o representación), los progresos observables son                         
mayores, pues ésta aparece desde cerca de los 18 meses y se manifiestan de múltiples                             
maneras (imitación, juego, dibujos, lenguaje, etc.) (Piaget e Inhelder, 2007). Si bien se sabe                           
que las representaciones dependen de las operaciones para ser fidedignas (Piaget e Inhelder,                         
2007), es bastante asequible observar los progresos intermedios que se dan en el desarrollo.                           
Así, los niños exhiben progresos notables en su capacidad para reproducir dibujos, progresos                         
que ocurren a intervalos bastante regulares (Beery y Beery, 2004). También se puede                         




La Psicología del Desarrollo, en particular los aportes de la teoría de Piaget, son útiles para la                                 
elaboración de los Mapas de Progreso en la medida en que nos permiten establecer ciertos                             
puntos de corte aproximados que nos sirvan de guía para observar cómo progresa el niño en                               
su desarrollo. En la medida en que comprendemos el desarrollo como un proceso informado                           
por la interacción de lo endógeno de la persona con lo externo (su mundo), los progresos y                                 
retrasos observados en un niño nos pueden apuntar en la dirección de su medio social                             
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